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Важливою складовою частиною фінансового ринку є фондовий ринок. 
У сучасній світовій фінансовій системі фондовий ринок відіграє значну роль, 
оскільки він є одночасно сегментом грошового ринку та ринку капіталів. До того ж 
фондовий ринок може розглядатися як один з найефективніших механізмів 
регулювання переливу фінансових ресурсів за допомогою різних інструментів. Саме 
операції на відкритому ринку (купівля/продаж державних облігацій) є основним 
інструментом грошово-кредитної політики для будь-якого центрального банку, 
незалежно від того, який у нього цільовий орієнтир – рівень процента чи обсяг 
грошової пропозиції. Водночас існування ринку державних цінних паперів дає 
орієнтири для визначення рівня без ризикової процентної ставки. Залучення коштів на 
фінансових ринках (внутрішніх чи зовнішніх) за допомогою державних боргових 
зобов‘язань є також загальновизнаним способом фінансування дефіциту державного 
бюджету. Тому дослідження розвитку фондового ринку слугують тією основою, яка 
сприяє визначенню певних напрямів у розбудові економіки. 
Фондовий ринок в Україні за часи його становлення пройшов декілька етапів 
розвитку. Зокрема, перший етап пов'язаний з прийняттям законодавчих нормативних 
документів – «Про господарські товариства», «Про цінні папери та фондову біржу», 
Закону «Про приватизаційні папери», Положення про Державну комісію з цінних 
паперів та фондового ринку, Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні 
компанії, про застосування векселів у господарському обороті України. 
Цей етап проходив майже включно по 1995р. починаючи з 1995 – 1996рр. 
почався другий етап становлення фондового ринку. 
У країні розпочалася масова сертифікатна приватизація. Вона продовжувалася 
до 2000р. За цей період практично були сформовані державні регулятори діяльності 
структур фондового ринку. Утворювалися суб‘єкти господарської діяльності (ВАТ, 
ЗАТ), суб‘єкти підприємницької діяльності тощо. 
Таким чином другий етап розвитку фондового ринку – це період активних 
утворюючих заходів законодавчого та організаційно-виконавчого спрямування.  
Третій етап формування фондового ринку в Україні припадає на 
післяприватизаційний період, коли приватизація перейшла до грошової. Напрацьовані 
законодавчо-нормативні механізми та кадрове забезпечення, посилення регуляторного 
та організаційно-контролюючих важелів управління суб'єктами підприємницької 
діяльності на фондовому ринку і роботи з акціонерними товариствами. 
За роки ринкової трансформації економіки України фондовий ринок пройшов 
певні етапи свого становлення, отримав певне інституціональне забезпечення, 
проявилися його особливості, а також окреслились напрями його подальшої розбудови. 
Фінансова політика України має бути спрямована на створення розвиненого 
фондового ринку як одного з ключових механізмів у межах національної моделі 
економічного зростання та підвищення суспільного добробуту. 
